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????????????????。???????????、??????????????、 。 ???? ー「????????」??。????「?????? 、 、 」。???、?? 。??。??? 。??? ?ー っ?????っ 。??? 、 ???? ー。 、??? 、??? ???? 「 」 、?????、???。 。??? ?、 、??。 。
幅養護
さあ皆さんがんばっていきましょう／











































































?っ????????????????????????????、?????????????? 、??? 。?????? っ 。??? ???? っ っ
?。???????????????????ッ ???????ャー?????????、?? 。????ッ??????、???????．???? ??????「 ッ??? 」 ???。 っ??? 、 ???? っ?。??? ッ
?っ????????????????っ?? 。「?ャッ????????」??????? ? 。??っ? 、 ?????????? ?? ? ー??? ? 、????、 ? ??? ??? 。??? っ???、?っ? っ 。??? ???? ? っ 。??????? 。



































????????ュー?????????、?ッ????????? ????、? ???? 「??? 」?ャ??? ? 。???? ?っ???????、??? っ?。??? ? ッ??? ?? ??? ? 、????、? ???? ?????っ ? 。
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??????っ??????????ー?????????????????? っ
?。?????? ? ……。???? ?「??? 、 ー ゃ （ ）??? ? ???っ???」? 。 ッ??? ー ッ っ??、 ???? ? 、???．?っ?。??????? ?????っ?。??? ??ュー??? ?。???????
?????????っ?????????????????????、????? ??? っ 。??? 、?っ? ……??? ? ッ 、??? ? 。 、 、??、 ???? 。????? 。??? ー ー 、?ッ? ? ????ー ? 。??????????????????。? ? ????????? っ?? ?? っ 。「????、????、?? ?、??? ュー ー ー










?????????。???っ??っ ?????????? 。 ??っ????? 、?????? ……。??? ???? ……??? っ …??．??? 。??? っ???、 ??。? っ??? 、??? 。??? 、? っ?、???? 、??? ? 、??っ????っ? ? っ?。???????????
?????、?????????????????????????。「???? ???? 」 。??? 「 っ 、??? っ??っ ???? 。?????? ィ ???? ?? 。??? 。??? 。 っ????。??? ? 。??????
?????????????? ??。? ???????? ?。
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?????っ????。?????????????? ???? 。 、 ???????、? 、??、 、 ???? ? 。??? ??????っ?。???、?? ャ ャ??? ? 、??、 ? ー ー??? ? っ 。??? 、???っ 。??? っ
?????。?????っ?、?????????????????????。? ? ???? ゃ ィッ 、??、 ? 。??? 。??? ?、 、 、??????、??? 。 ゃ?ー? 、 ??? ィッ??? 、??? ???? っ 。??????? 。?? ?? ?ー?? 。??? （ ）??? っ 。??? 、 ょ?? 、 ? っ 、??? ??。? ?、?っ?
?????????







































??????? ???????、? ??????? 。??? ? ョ??? ????っ 、??? 、??? 。??、?????? 。???????? 、???????っ 、 ???? っ?。??? ?、?? ??????? ?????? 。 ?ョ??? 、
＼
?????????っ?。??????????っ???。????????っ? ? ???っ 。 、??? ??、? っ ? ???? ? ???っ ? ???。????? 、 ョッ???。??? ?? 、????? っ?? 。???? っ?。??? 。??? 。 、?????? 、 ッ 、?????? 。 、?っ? 、 ???、??? ???っ?。???、? ? っ??? 。????、?
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???????????っ???????、?????? ?っ?、???、 ? 、 ??????。??????? っ ?ッ????????? ?、?????、??、?? ?っ??? っ 。??? 。??? ? っ?。 ?、?ッ? ー ッ 、?ッ? 。??? ??っ 、 、?、 、?ィ?ュ ー ー ? っ?? っ 。???、? ?? っ 「 」??っ 。 、 ッ??? ー ? っ??? 、 ?
???。?????????????????、?????????????。???????? ???? っ?。? 、 、???、 、 ? ッ??? ???っ 。??? っ??? 、 っ?、? ??????? ? 、?っ? ょっ ゅ っ??? 。 っ?????。「 ? ? ?????。 」??? 、??? ? ??? っ 。??? 、 ? 、?ョ?? ?
?????????
??っ????????????、??????????っ???。??????、 ー ー ょ??? 、 ー?? 、 ??「?」???? ??????、?ッ? ー っ?。? ?、 ? 、「?」??????????????っ? ? 、 ー??、? ? っ 。??? ? ? 、??? ー ー っ 、??? ? ? ? ???? ォ?? 。??? 、「 、 っ??? ……」「 、 ?」「?ゃ、??ー???????????????」「 っ? 。?ゃ、?? 」??? ??? ォー?ー??? ー 、
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????ー??????????っ??っ 。??ょ ???? ? っ 、???っ ? 、?、「 、 ?????????? ???? 」??。????、 ??、? ? ? 。 、??? ? 、?? っ 、??? ? っ ?? 。??? ッ???っ?。? 、??? ??? ??? 。「?」、????「?」???ッ??????……。? 、???ッ?? ???? っ?? 。
神戸市立西灘小学校提供これもボランティアの方々の仕事です
?????????????っ??????????、???????っ???? ??、???? 。 、 ???? ?? っ っ 。??? 、????? 。??? ? っ 。???
???????????、???????っ?。?????????っ???、? ??っ? っ?。? ?っ ょ ???? ? ? っ?、? ?、 ????、 ???? ? 、 っ??? っ 。?、????、?????????????????? 。??? ?? 、??? 。 ? 、??? 。 ???????。? 、 ???? 、 っ??? ??? 。??? 、??? っ 。
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????????、?????????、??、??????????????? 。 ? 、??? ???? 。?????? 、?????? 。?????????????????。 、??? ???っ 、??? 、??? ? 、??? 、 、??? ???? っ 。??? 、???、 っ?っ っ 。??? ョ










?????????????????????????。?????????????? ? 。 ???、? 、??? っ 、??? ? ? 。??? ? 。 ????? っ ??????? っ?? 。
????ィ??? ???????????????????? っ 。????、? ィ 。?、? ?????????っ?? ?。???、 ???ィ?? ? ???? っ 。??? ?ィ?? 、 ? ? 。??? ???? っ ? 。 っ????? 。?????????? ???? 、 っ っ??? 。?ィ???? 。?「? ? 、??????????????
?????????????????。? ?」????ィ? ????? 。?ィ? ? 。 っ ???? ? 、??? ? ? っ???? 。?? ィ?、??? 。??? ???っ ? 。?? 。??ィ? ???? ???。 ? 、???ィ ? 。??? 、 っ??? っ 。?っ??? 、 ョッ ー????っ?っ ?? ????、???? ? 、「???ゃ 、???? 。 っ っ?」? っ ? 。???
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?、??????????????。???????、「 ィ???、 っ 」??? 。?????????? 、????。? ィ っ??? 。
??????…???「?????????」??????
???????? 。????っ 。?? ??????? ? 、??? っ 。 っ
???????????? ?? 、
????????? ?。?、? ー??? 、 、 ュッ?? 、 、??? ?、??? っ 。
???????、?????????????????。??????っ???? ? 。????? ュ っ ? 。???、 、??? 、
?????????、??????、
??? ッ??、?? ???? 。 、??? 、 、 、 、????、 、 ??
橋本あゆみさん提供神戸市長田区の倒壊現場
??????????????????? 。??? 、「 ょ??? 」??????????、?????っ? 。??? っ ??? 。???????????? っ??????????? ?? ???っ?。? 、?、? っ???っ? ?ァ??? ? ? 。????、 ???? 。?????? 。??? っ 、 っ??? 、??? 、
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??????????????????、??????っ?。???、??????????っ? っ 、 ???? ……。??? ?っ 、 「??? っ 」 っ??? 、 ? ????????????????????? 、「???ー??ー? っ???? っ 」?。???????? 、??? 、 、????っ??? っ???。




???っ????）、??????、????????????? っ 。??? 、 ????????っ 。 ? ? 、 ???? 、 っ 。「?????、????????????」 ? 。????? 。??? ?っ ??????っ?。??。??? 、 、??? ? 。??? ?? 。?、? （?、? ）。??? ? っ 。??? ? ? ?? 。???????????? ?（??、 ー …????? っ 。??っ ?
??????????????????。???、?????????????? ）、??? ? ???っ?。??? 、???? 。?? っ 、 ???? 。? ???? 。??? ? 。??? ?。 ァ ???? 、?????、 、??? 、 っ?。? ゃ 、??? っ?? 。????????????、??「?????」?? っ 、???? ????? ー ッ?? 。???????????
???????、??????っ???? 。??? ???? っ??? ? 。???ィ ??????っ??、? っ??? 、 ??、? 、
????、????ー?ー?ョ??
?っ???。??? 、 っ?っ? ?? ??っ? 。 ー?????????、??????? ? ? ー ???? 。 ー ー??? 、??? ー っ 。??? 、??? ュー ー?????? 。 、「?」??? ? 。
詔
?????、????????????っ ?、??? 。 、???っ? 、??? ??っ っ 。??? 、??? ??、 ???ッ ????。??? 「 っ、?」? ? 、????? 。?????? ィ??? 、 ? 、??ー ?ー ー 、??? っ 。??? ? 、??? 、 、??? っ っ 。??? 、 っ?っ 、「 」 っ???
?????、??????????、??????????。?、? ???? ー っ?????? っ っ ?。??? っ 、（??????????????????? ） ? （???ィ? 、 ー??? ）?っ 。??? 、??? 、??? 。 、??? 、 、??? 。 、??? 、 ??っ? 、??? 、??? ???っ 。??? 、 、 ィ??? ??? ? ?? っ?、??? ??? ? 。
神戸市立西灘小学校提供無料の救援物資を並べる青空市で子供達も店番の仕事
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???????っ????、????????、????????ァ???っ? っ 。 ? っ????? 、 ? っ??? ? 。?????? ? ??????? 、??? 、「 」??? 「 ー」??、?。???、 ? ???、? 、??? ??。??? ? 、????????? っ?っ? 、 ィ??? 、???……。 ?っ??? 、?????? 、??? ー????? ???? 。 ?












?。????????????????? ? 。「????????」??? 、????? ? ???っ???。「????? ?」「???? 」???
?。??っ???????? ?? 。??? 。????? ?????? っ 。? ????????「 」 。?っ??? ? ?? 。??? ? ???????「 、?「? 」??? 「??? ? 。 。??? 」 ??? 。???
???????、???????????? っ っ 。「??????????????。???? 」 「????」??? 。??? 、???? ? ???っ??。「 」?? ?? 。?? ? ???? ?。??? 、 「??? ? 」??っ 。??? 、?? 。?? ? 。??? 、 ???。「????????っ??????。??? ? ???? ? 」「?????っ ?????。???っ? ? ょ
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??」「??、????????????????? ???」???? ??????????? 、 ェッ??? っ ?。??、???? 。??? 、 。「??????????? ?、??? 」 ?
?ゃ?ーー???? ? ???? ???。 ? ???? 、???「???」?????っ????????? ?????? 。
????????っ???????。「??????」????????。?????????????「??????」? 。 ?????っ??????? 、??? 、「 、 」?? 、「 」 、??? ?、?? 「 」 。??? ? ー??? 。?? 。???っ? ??? ? 。??? ? っ 、 、??」??????」??????????。??? っ?? ?。??? ? 、 。??? ? ???????????????
?????? ??????
??????????
「???????????」?????????、?????????????????????????っ?。??? 、 。??? ? 、???。 ッ????。 、 っ??????????、??????




??????????。???????????? 。 ? 、??? ?????? ??、??? 。「????????」「? 」 ? ャ???????っ??? 、
????っ?。???、 ? ????????????? 、???????????? 、??? っ 。 っ
????????????、????
????? っ ……??? っ ? 、
?っ?。????????????っ??????????????。????? ? ? 、??? 。「??????っ????、?っ?????」?? っ??? ? 。??? 。
?。
「?????、????????????」????? ?? 。??? ?、???、??? 。??? 、 「 」、「?」??????。「???? っ 、?????っ????? 」???????? 。??? 。?? 。???、? っ 、??? 。 、
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???????、???????????。?????????っ??????? 、 ???? 、??。??? ?っ???、???????? ? 、??? ?? っ????、 ー ッ??、 。?っ? っ??????? ? 〜 、???? 、?? 、 、?っ? 、??? 〜??? ???〜 。??ょ 、??????? 。 ???? ?、「?っ??????????????
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??」?? ?????????。??? 、 ??????? ???っ?。 ?????????? っ 、??? ? っ ??? 。??? 、??? 。 、 ???? ? ?「???。????????ゃ???。?っ??? 」?? ? 、「????? ?????
??????????﹈?、 っ 。??? 、 ???、?〜? ? ??、?ょ?? ? ???。??? ? ????? 。 、?、? ? っ 。??? っ?。??? ? ょっ 、??? ?、 っ??? ?。 、????? ……。
西尾寛実さん撮影西宮市の墓地
?????????




??????。?????っ?????????? 、? ??っ 。??? ?? ???????。??? ?? 。?っ??? っ??? ?。???? 「?? ?」?? っ???、 ??? っ 。?? ?? ? ?? っ 、?????? っ 。??? 、?、??。? ? っ














??????????っ????、「??、?????。?????」???。「??????。???????」??? （ ?????、??????????????? 、 ゃ?ゃ?っ ）。 っ????っ?。? 。????? ? 、 ???っ 。??? 、 、??? ? ? 、??? 。 っ???っ ?? ? ??っ?。??? ?? っ?、? ? 。????? ?? ???。?????? ? ー????っ? っ?。 ??
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????????っ?????????? 。 ? 、?????? ???? っ 。??? ???????? 、?? っ 。?、? ョ 、?????? ????。??? ? 、??? っ 、??? っ?。??っ? 、?、????? ? 。??っ??? っ 、??? ???? ? 。?っ???? ??っ 。??? ?「 、??? 」
????。?????????????? っ 。??? ? 、 っ??? ???? っ?。? ???????? ? ?? っ 。??っ ??? 。???????、??。???? 。??? ? 、??? っ ??、????????? ? ? ????。?? ????? 、 っ?????。????? ???? ? ???????????? ? ?。??????????? （ ）?→
?????ッ????ー252　　251　　250　　249　　248　　24了　　245　　243　　242　　241
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??????????????????????? ?????? ?????????????? ?? ?







??????? ??????? ? （??）
???????????? ????っ ??????????、???? ??????? 、 ?ー ? っ?。? 。 、??? っ 。?、? 。 、「????????っ?……」「?? っ っ ……」????? ? ? 、?????? ? 。 、??? 。 ー っ?? 、「?????????? ……」??? 。「????、??????? 」








????????っ???????????????? 。??? っ ? 、??? 「????????……」?????????っ 。 、??? 。「????、???????」??? ?? 、 っ??、?? っ 。「??????? ……」 ?????????、 。????? 、 っ??? 。 ? 、??? 、 、
??????? ??





????? ???っ?。??? ? ? ????? っ?。?????? ??? っ ? ?????????? ?っ?。??? ? ? ??????? ? っ 。 っ????? 、 ??っ?。?っ っ っ 、????? ……。??? ? 、? 。??? っ 。「???っ???っ??」「?? 、????? 」「??? 、 ?? 」「??、 ?? …
…」??????????????????っ??、?? っ 。??? 、 ? ???? 。 、 っ












??ょ??????? っ???? っ 。「??????????????????????っ???」???? ???????? 。 ???? ? ?。 、 ??? 。???、? っ?。
?
??????????っ????????。??????っ????????????????。????? …… ? ??? 。?????? 。
????
????????
???????????????「?????、???????……、???????? 」 、 ??????? 、 ??????「???? ?? っ 。??? ??。??? ????? 、?????? 、 ?? 、??? ?? ? ??????、???
?ッ????????
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?????????????????、??????、?? 。????? っ ?。??? っ??? ? ?、 ??????? っ っ 。?????? 、 、 っ?。??? っ 、 ?
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????????。???????。?? 、 ? 。??? 、??? ょ ??????っ???。??? 、 。??? っ??? ?、??? 。?、??、 。??? 、??。 ???? ???、??。? っ 、??? ? 。??? ? ?。 ???。??? 、 、 。??? 。 っ?「? ?? 」??? 。 っ??? ? 、 、??。 っ 。 っ
??????。???????????。???????????????? 、 、? 。??? ? 。???????? 、??? 、? ? 、?? っ 。??? 「 」??? っ 。???、 ? 。 ょ??? 、 。?????? 、??? 。 っ??、 。??、 。??、???????ャ???????「??? ?、????? 」「?」?? ? 、 ???? 。 ?、??、?? ? 。??? ?? ? 。
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??????????、????????? 、 ??????。? っ 、?、???。?? 、? ッ??????ょ????。??? 「 ッ 」 、??? っ 。??? 。? ? ッ?? 。??? ? 、??? 。??? ?????、 っ??。
???????????、???っ??ッ????????。??、?????? 「 ゃ 」???? ? 、 ????。 っ??? 、 「?? ……」???? 。???、 。??? っ??。「? ?????? ???? 」??、 っ 。????、? 。??? 、?? ?。













????．??????????、?????????ァー??．?ー??????、?? ? 。?? ? ? ??? ?? ???????? 、 、???? ? ?、???????????? 。? 、 、 ?

















?????っ?。?????????、「? ? ? ?、?????? ?????」?? 。?? っ???、 ???? っ 、 ?? ?（??） ???? 、「????」 「 」 、??（ ） 、 ???? 。??? っ 。???、 、 っ??? っ?、? ?
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???????、?????????????????? っ?。? ? 、???? っ 。?? ? 、 ?っ??? 、??? 、??? っ ? っ 。??? 、?っ? 。?、??っ?、??? ? 。??? ? ? っ?? 。
???、????????????????、?????っ???、??????????っ????．?????、??? ? 。 、?っ?????????????????、 ? ??? ???????? ? 、??? ? っ 。??? っ??。??? ??? ?????? 、．??????????。?
?っ?????。?? ???っ ??、????????? ? ?????????? 。?? 、??? っ 、 ???? っ?っ 。??? 、 っ??? ?、 ???? ?????。 、??? っ?、 ?????っ????。

















??????????????、???????っ???????????っ? 。??? っ?、? ? 、???? ? っ?。??? ?、 ????? ????? ???? 。??? 、 っ?? っ 。??? 、??? 、??? っ 。??、??? ???? 。?? っ 。??? ? 」??? 。??? ?
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??????????????、???????????????。??????、 っ??? 。??? ???????????。????。?? 。???、? 、 っ?。? ? 、??? ? ?、???? ? ??? 、 。??? 、 ???? 。?? ?「??????、????????????? ?? ? っ??? 、????、? ?（???
?。???????????）???っ??? ???????。? ? ? ?、????? ???? ? っ 。??????? 、 っ?? 。??? （??????） ?? っ 。??? 、??? っ 。??? 、 っ??? っ 。???????? っ?? ???? 。????? 、???っ っ?。「???ゃ??????????????? ?っ 、????? ??
???。?っ?????」??????? ? ? 。 ????」??っ っ 、??? っ ????っ 。?? 、 「 」?、? 、??? ? ??。??? ???。???? ?? っ 。??? ????。 ???????っ??????、?? 。??? ???? 、??? ?? ???? っ?。? ??? ???。????。??っ 。
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????、「???、? ?」????? ?? ? 、??? 。
??????????????、??
??? ???っ 「???」 ? ? 、??? ??、 っ??? 、 っ っ 。
???????っ?????。
??? ??っ????? 、??? 』?っ 、「???????????ゃ????」「????? ? っ???っ???」 、 、???っ???っ?、?? 。?? ??、 ? ? 、「?????っ???ゃ? 」
?????????????っ?。??? 、 ??? ? ??、? ???。 っ?、??、? ???? ? ???っ?。??? ???、 、「?????っ?」?????????????。「????「? 、 ?? ? 。?っ??? 」???? ???っ?。? 、???、 ??????? 、 「??? 、 ? 、? ょ「?????、????（?? ）????? っ 」 、?????????? ? 。?????? 、 っ?。 。??? 、
??????、????????????????????っ?。????????????? ? 。?????????? 。??? 、??? 、 、??? ???、??????? 、??、 ッ?っ? っ 。?、???? ? ???。??? ??っ? 。???、??? ? 、?、?? ? ???? 。??? ? 、??? 、 ? ?????、「????????」???????????? 。
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???????????、???っ???? ? 、??? っ 。??? 、「 っ 」??? ????。??????? っ 。??? ???? っ 。???、??? っ 。??? 。??? ? ?? ?????? 、?? 。??? ?? 、「??、???????」????っ
?。?????? ? っ??っ ? 、?????? ?????。?????、 。??? 「 ? ? 」
??????????????っ?。???????????????????? 。??? 、??? っ 。? ?????????「???????????」??????? っ 。?、?? っ??? っ 。 っ 、??? ???? ? ???? っ 。?? ．、? ?っ?????? っ 。??? ? 、??? っ??。????? っ 。??? っ?? 、「?????、??????????。???」 、??????? ?
??っ?。??っ???????????っ????????????????、「??、?????っ?。????????っ ? 。??? ? ? 、?っ? 。??? ? ??」? ? ? ?っ 。??? ???っ 。??? ????? 、 ??? 。 ? っ 、??? っ 、???っ 、 ?????? ??????。? ?????? ? 。「?????????????、??、??????、??? ??? 」「???????? っ ?
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??、???????????????????。????????????? っ ?ゃ 」「??????????????。???? 」????? ? っ?。??? っ 、????? ? ???? 。 、?????? っ 。???
?。
「?っ?????????」??????? っ 。「??、 ? ???。 」 っ????? 。? ?? 、??? ????










???? ? ?、???? ?




????。????????っ????????????????。????? 、??? っ っ ??? 。
??ー?????
??．?? ?、 ?ャ???（???）? 、 ? ???? ?。 っ
??っ??????、??????????????? ? 。??? ??、「??ェ???????????????? ???。?????っ ?? 、「?っ?」?? ??。?????っ? ?? っ 。 ?????? っ 、??? ? 。 ? 、??? 、 ???????????? ? っ??。「??、??、???ゃ ? ??ゃ???」???? っ??。???? ?????? 、 ? ??????? ? 。????? 、???? っ 。「?っ?????っ?????」 ???????? 。
???、?????????、??????????、??????????? 。??? っ 。 っ? ? ??? （?）???? ?? ??。? ?、??? ? っ??っ ?? ?????? 、?? ?っ 。?? ??、???? ? ????????? ?、????。??? ? っ?、? ?っ??? ? 。「?????」????っ?。???????。? 、?ー?????
??????、???????（????）??????????、????? ? 。????、? ? ??????。 ???????? ?? っ 。「???????」「?? ??、? ?????」????? 、 ????? 、 ?? ??っ? っ 。????? っ ? っ??、 ??? ?っ 。「??????? ゃ っ 」???っ 。?? ? 。




「???ェッ?ョ?」?「??ー」???っ?、?????? ????っ?。?? ? ????? 「 ? ?????」??????っ??、 ??????? 。 ?
???、????????（???????「 ? 」）。 、 ??ッ??? ?。?? ???????、???????? ?、 ? っ?? ? 。「????っ?????ー?????」????? っ 。?、 「 」 、?? 「??? ? 」?、 ?? ッ?? ??? ?、??? ? っ ??。?? ? ? 、 ??? 、??、 ? ? ……。 、?? ?? 、 ??? 、，?っ?。?????? ? ゃ ???、 ??。「?、???? ??」「??、???。 、?????????????」
???、「??」???????????っ ?。?? ?? ???、 ? っ ??? ? ??、?? ? 、?? ? ー ィー 、 ??? ?? ? ? っ ????? 。?? ?、? （ ? 、???）。???? ? 。???? 。? 。?? 、 ??? ? っ 、?? ?「 ??、 」??っ 、 っ 。?? 、 ? っ ??? 、?? 「?? 」??? ??? 「? ョー 」?? っ 。?? ? っ 、?、 ?? っ 。?? ??? 。?? ?。 、 ??
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???????????、?????????っ ?。「??????」?????、????????。???? ???? 、 ????、 ??? ッ っ??、??、 ? 、?っ 、??、 ?? 「 」 ー?。?? ??、? 。???? ?、? ? ? 。?? ?? ? ? ??? ?? 、 ー?? 。?? ????????? ー 、 ? ???。 。??、?????? 、「 ?っ?? ? 」?? ??っ?。?? ?? ???、?? ?? っ 。
?．
〜
????????、???????っ???、 ????????? ??? ?? 、 ??っ????。 、 ??? ー? っ 。?? ? 、?? 、 、?? ??っ????、???? 、?っ??っ ??? 、?? 。
→???ョ??????ー
x’
???、??????、?????????? ? 、??? ????????っ???。???? ? 、?? ?? 、 、 っ?? ?? 、?? ー?? 。?? ?? 「 」。 っ??、???、 。??????? （ ）。
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???、????????????????、 ? っ 。?? ????????????、????? ? 、 、?? 、 。?? ?、?ー 、「 ?」。 っ?? ???? 、?? ? 。「 」 「?」 ?? 、?? ? 。?? ? 、?? ? 。 。??、 ???? ? ?? 。??? ?? 、 。?? ? 、 、?? ? ? 。?? ? 、 ??。 ??? ? 、 っ 。?? ? ? 、???っ ? 、 ??っ っ 。
?????????????、?「????????????」?????????????? 、 ?? ? ??、 っ 。?? ?ー?? ?。?ュー ? ??? ? 。 ???、 。?? ? ? ? ?ュ ?、?? ? ?? ??????… …
?????????????（??）
???????? ?ー ?? ? 、?? ? ?? ? 、?? ?????????。???? ?? 、??、???「 」 ??? ? 、
????????????????、???? っ?。?? っ?? ?? 、 「??」 ?? っ?っ 。 、 ャッ??ー??「????? 」?? 、 、?? ? ??っ （?? ）。 、?? ??? っ?っ ???っ ?、 ??? 。?? ?、? ??? ?? 、 、 ??? ?? ? ? ????。?? ?? ????。 ?? ??????????????、??? 、???、 ????? 、?? 、 「
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????????????? ?? ?? ?? ?? ????????? ? ?。 ? ??? ． ?〜?? ．
?㌍、
????????? ?? ）??． ?＝????????」???????????? 。???、?????? ?? ??????????、?????????? ? 。?? 、? ? 、?? ?? ??、






??????????、?????????「 」 、 ? っ 「??」??????????? ?????? ? 。?? ??? ??? 、 っ 、「???」????????っ???????????? 、?ー ?? 。?? ???? ??? 、 。
????????????
????????????????????? 、?? っ 。?? 、?、 ? 、?? ?? 、??、???????? ? ? （ ッ ）?? ? ? っ ?。 ?、?? ?? ? っ??……。? 、?? 。?? ??? ? 、?? ??? 、?っ 、?「 ?」 、?? ?? ??。???? っ?、 ? ????。?? ???っ ? ? 、?? 「? 」 ????? 。?? 、
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????、???????????????? 。 ? 、??ッ ?ッ?? ??????。????????????? ??、「 。 」 ????? ??。?? ???、 ????????? ??、 っ?。
?????????????、??????? 。 ? っ?、 ? 。?、 ????っ?。?? ? ? ?????っ???、 ??? ?? 。 、?? ?? ?? 、?っ ? ? 。?? ? 、 ??っ ?? 、「 」?っ ?? っ?。?? ?、?? （??ー?ー???）、? ?????? ?? （?） ?。?? ?、 ???っ 、 ?????????? 。「? ??????? 」?っ 、「?? 」 ?。9
???ョ??????ー






??????????? （??????）??????、 ?? ???????????????、??????????っ ?。?? 、??????、???????????????? ? ??? っ 。???????っ ? 、??? 。?? ? 、
???????ー???????っ????????????、???????? ? っ????、「 っ 」????っ 。?? ?、????? ???? ??????、???? っ 。??? ? 、??? ゃ 。??? 。?????? っ 、 、??? ー 。
??????????????????????。?????????????? ????????、????っ 。??? 、????っ? 、 ? っ??? 。 、??? ? ?、???? っ 。?? 、? 。??? 。??? 。??? 、
???????????。??????っ??、???????????っ?。? っ?。? っ??? 「 っ????????????」 ? 。??? ? 。『 』??? っ ? ?っ
和栄情
????っ?。???? ? ??????ゃ????。? 、 ??????????? 。? ? 、 ???? ? 、??? ? ? ????。?。? 、??? 。??? ? 、 ?????っ 。????? 、??? 。??? 、 っ??っ 。??? 、?、??っ?。 ー ? っ??? ?。??? ? ? 、?? 、「???????????」??? 、???ょ? ?っ ?。
????????
??????????? ?? 、 ?? ???????? ??? ??? ????? 、? ? ????っ っ 。??? っ ?、??? 。??? 。 、??? 、?? ?っ?。??? っ????? 。??? 、 っ??????????????????????????? ? ?????? ??っ 。 ー????? ? ???? 。 。??っ?? 、 ッ??? ????? ?
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1991年8月　’日高丸賢甲板にて長男晃と二男の千明
??。??????????。??????????????????、???? ? ??? 。??? っ? ???? ? っ 。??? ??? ? ??????? 。??? っ???。ょ????? ?? っ?。???? 、 ????? ー 、??? っ 。??? ー 。?????? 。?。??。?ャ 、??? ? っ 。?? 。??? ? 。???????? ?
????っ????。???????????、??っ?????っ?。???? 。?っ? ? ? ???? っ 。??、 ?????????。??? ? っ?。?? 、????。? 、??? ?? ???っ っ っ??? ?。 ??????。??? 、 っ っ??、 ? ???? 、????? っ?。? っ??? っ 、??? ? ????っ ? っ
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???。??? ????ー?????、???????????????。?????? っ っ? 、????? っ 。???ー 、 ゃ??? 。 ー??? っ??。???、 。???? っ 、??? っ 。??? 、??? 。 ???? 、??? 。?、? 、??? ?? 。??? ? 、?????? 。? っ??? 。??? っ 、???っ???????????。
??????、??っ???????、?? っ ? ????っ??? っ ? 。?っ? ? 、??? っ ??? ? ?????? ? 。??? 、? ???? っ??? っ?? 。??? 、???ー 。??? 、 ????、 っ 。??? 。???。 、?? 。?? 、 …???? ?????っ ??? ??。??? 、?? 。??? っ? 、?????????
???????。?????????????????????????。??? ? っ??、?? 。??? 。?、????????????。????? ?? 。????? 、（???? ）??? 、 。????? ー っ??? ? 。??????、 ? ???? 。???????? 。??? 、 。??? 。 ー????、??っ??????。???、
紹





?っ???????????????。???? ?????、 ? ?????? ??? 、??? 。 ???っ ? っ 。?????。??? ??、???????????っ 。? ???? ??、? っ 。????。? ???っ 、??っ?。??? ?
??????っ?????????????? ? っ 。??? ???? 。??? ??? ??、???? 、??? 。 ?っ??っ 。?????? ???。??? ッ ー??? ? 、 ッ ー?? っ 。??????。 ??????、 、 ???? 。??? 、 ? っ????? 。??? ?????? 、?? 。 。
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??????????????????????? 。??っ ?????????? 、 っ??? ????? 。??? ?、?? っ 。?????? っ 。??????? ? 、???? っ??? ッ ??。???
羅圏夢∵騰撫
同じく問題の日、顔は笑っても心は泣いている
?????????っ??、???????????????????????? っ 。 ……。??? っ??。 ??????????????っ 。?、???っ ? ー ョ?? ?。? ?? ???? ?ッ っ??? 。?ッ????。 ??? ???????? 。??ャ?ー 、 ???ャ ? 、??? ? っ??? 。??? ? ョッ??。「 、 」??? ? 、「?っ????、?????」??? っ??。?? ゃ 。??????????
??????、?????????????????。???????????? 、?。? ? 。?????? ? っ ? 。?っ 、「??????????????」??っ?。??? ? ???っ? ?、????、 ? っ???、? っ????。???? ?? ?????? ? ?。?? 。??? ? っ??っ っ 。?、???? ? ?ゃ??? ? 、 ???っ ? ???
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?。????????????????? ? っ 。??? ? っ??? ? ??????。????っ? ???????????ー っ 。??ッ????? 。??? ? ???? 、??? ? っ?ゃ? 。??????。? ㌣??? ? 、??っ っ ッ?っ? 。?、 ? っ?? ?? ? っ 。?????っ ? ??? 。??? っ??? ? 、? っ?? 。 。
???????っ???、??っ????、 ????っ? 、「??、???????????????? 」 。「?っ????…」っ 。 っ??っ ?っ 、 っ?。? ? ????、???? ? ?? 。??? ? 、??? ? 、 っ 、「????っ?」???。「?? 、???? ?っ ーー 」????? っ???? 、 っ ??????? ? 。?っ っ 。??? 、 、??? ? 。 ??っ?。? ????、 ッ??? ? 、??? っ?。? 、
????????。?????????????? 。 ??。? 、??? 、??? ? ??? ???。? 。??? 、 ??っ? ?。?ゃ? 、??? ???? ? ???? 。 ? っ 。????? っ 。?? 、??。???????? ? ?????????、???っ????????? 。?、「???? っ ???? ?」 っ ?、???、? ????? ???? 。 ??。
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????????????????、?????????、??? 、「 ー??ょ 」 っ 。?? 、?ー? っ?、「????????。?????」???? ? 。 っ 。?????? ? 。??? っ 、??? 、 ????っ?。一一??????????






????????ー????????。? ????、???? ???っ? ? 、??? ? ? 。??? ?、??? ? ???? っ っ 。???っ 。??? 。 ー??? 。 ?ー??? ゃ?ー? 、????????
??????????????っ??。??? ?、???????? ? ッ っ 、 ???? ??? っ 。??? っ 、??? 。? 、 ャ??? 。?ッ???? 。 ッ ???? ???? 。? 、?? 。??? っ 。 っ?? 、「???????っ?」????????。「?ッ???? ? ???????? っ??? っ ? 」????、 ? 。??? ? ?? 。「??、??? ャ ??????? っ???????? ?
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??????????っ??ゃ??????????????????????????、??????????」??? ? ?、???っ 。?? 。??? 。 ?? 、「????????? 」??????。 ??????、 っ?? 。?? ? 、「?ッ?????? ?????????ャ? ?? ?」????、「????? ? ????? ??」????。??? ? ???? 。???。 ? ?????。 。??? っ ????????? ? っ 。??
?????????????????????? 。????。? 、??っ 、 ?????っ?????っ っ 。?? ? 。「???、??????????????? 、??。?? ? ???? 、 ???? 」 ? 。「??????っ? 、 ?っ っ???ゃ? 」????? ッ??? っ 、??? 、「??????。???? ??。? っ???? 」 。??? ? っ??? 。??? ?っ???、 、
??????ゃ???????????? 。??? ???????????、??? ? 、??? ? ゃ??? 。??? っ?? 、 。??????っ???? ????????? 。??? ??? ?? 、?っ? っ 、??? ?っ? 。??? ? ?、??? 。??? 、 ?????、?。??? 。??? ??。??ー? っ
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?、???????????????????????。???? ???、??、「???????っ?」????????? っ ? っ 。?????遭






??、????????????。?????????????、??????? っ?っ? 、??? 。??? 、??? ? ー??? っ っ（???っ??、????っ??????? ????）。?????? 、????っ 。 っ??? 。??????? っ 、 ???。 、???? 。?? ??? っ 。??? ?、????。 っ?????? 。 ? ????? っ??? っ ??? 。??? ?ッ?ー
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??、??????????っ?????????っ?。??? っ 。 ー ???? ー ィ??? ー 。 、??? っ???っ 。 ??、??????? っ 。?????? 。?????? 。??? 、???????????。???? 。??? 、?? 、??? っ??? 。??。?? 、 、???、? ?????? っ 。
????????????」??っ??、???っ??、??????????? 。 っ ???? ……。????? ?っ 。??? っ? ??? 。??? ??? 。??? ?? 、 ???っ 。??? ???? っ 。 。??? 、 ??? っ?。??? 、 っ???。 、????。???、 ? 、??? ???っ 。?? ? （? ?? ）

















?????????、?????? ??????? 。 ? ??? ?、??????? 。??? ?、????? ? 。????、 ?、 、??? 、??? 。 、?? 。??「???っ?ゃ??????。??、??????。???、??? ……?? ? 。 ?
???。??（??）??っ???????、??? ? ? 」「???????????。?????、???
?????。 ???ョ（???）??っ?? っ 。? ? 、???? 」?????? 、 。??? ????、?、 、 ? ?、?? ?? 。「???、???????」??????? 。???、? っ?? 、 ??? 。「
?????」（????????????????? ??、 ィ ）?（? ?? 、??）? ?「??????」?、? っ?、 ? ? ????? ??。????????? ? っ
????????。「??????」?????
???、? ? ー 。?? ?? 、?? ? 、 。?? ?、 ? っ??? ゃ?。 ???「??? 」 ? 、「??? ? 」? 。 ィ??? ? 、 ? ???? 、? ? 、??? ??????、 ? ィ???? 。??、 ???????、?? っ?。
????っ?????? ー ??っ???。?? ?っ??、 ?? ?? ????????? 。? ェ? ??????? 、 ??……。 ?、 っ 。?? ?? ? ??、?? ??? ???っ?。?? ?? ????。? 、 ? 、 、?? ? っ 。?、 ? ー ???? ??? 、????? ? 。??、 （ ??? ?
?っ?）????????? ?。?? ? ??、 ???? ? ??、 ?
??????????、??????。???、?? ???????、??? ????? 。 ? ??? 。???????? ??、?? ? ?? ????? 、?? 、 。 、 ??? ? 。??? ? 。?? ー 、 っ???????? ??、?っ ???っ? ュッ ッ っ ……。?、 ?っ??。??????? 、 ッ??? ? っ 。??? 、??。?? ??、 っ?。「???、????????????」????、 ? 。 ー ー?? ???? 。??? ?。?? 、
??。???????????????、????? ? 。 ??、 ?? ???? 、 。「????」??? ?????、 っ?? ? ー ????????。「?????」????、?? ……???? 、 ? っ?。?? ??ー ? ? 、?? ? ? …… ッ?? ?? ???? 、
????（????）??。???、?????
???????????。
??? ? ?、 ? ??? 、 ー????????。??????っ??????????????、?。 、 ? （??、 ?? ）、?? ??ョ 。??? ? 。?。 、??????? ? ?? ??????。??? 、 ?? っ????? ??? ? 。「（? ） ???? 」????? ? 、 っ?ャ??ー ッ 。???? ? ……、 ? 。「??」???? ??????、?????、??……。 ?????。 ?っ 。 ? 「 」???、 ???
?、????????。??????????、????。「???????。???ゃ??、???っ ??」?? 、 っ っ 。??? ?????? ? っ 、?? ? ? 。?? ???ゃ ???。 ? ?、?? ? 。?? 、「?? ??? 」 、??? ????。 ? 、 っ????? ????。 「 」 ??、??? 。?、? 、?? ? （ ? ?）。?? ?? ? ? 、 っ?? 。 、?? ??? 。??? 、 っ 。
→????????????
?。?? ?????????????????????????、???っ?????????????? 、 っ?? ? ?????????。???、? っ ????。 、 っ?。??。?? ? 、 、???、? 、 、 、……。??? 、 、?? 。?? ???? ??、?。? ??? 、?? ? 、 っ ??? 。? 、????? 、 。?? ?? っ ? 。?? ?。 ? ? 、?? ? 。????? 、
?。












????、????????????????。????っ?? 、 っ ?。「?ー??????」?????ッ???????????、 「 ゃ 」 、???? ……。???、???
????????。??????????????? 、? 。??? 。 、??? っ 、??ィ?? ??????。???、?っ?????、 ???っ??っ ?? 。??? ? っ 。 ??? 、?? 、 ??、????? ?。 、??（???????? ）??っ?。????????? 、? ? （?）。 、 、??? ?? ? ? 、????? 、 ???? 。?? ?? ?? 、? ?? ???? 、 ? 。?? ???? 、???? ????? ? ??? っ 、
???????????????
???っ????、??????????????。??? ? っ っ??? ? 、???? 。?、? ?? ? っ????????? 、?? 。?? 、? ? 、?。?? ????、???????????、 ? 、????? ? （ ）?? っ 。 ? っ 。「????（??????）??????、??????? 」?? ??????? ?? ? 。
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???????、?????????????。???、? ?、 ?。??っ 、? ?????????? ? ?。?? ?、 、?? ? ……。????? 、?? 、 ? 。??? っ ー?? ?っ?。「????、??????????」???? ?????? ? ? ? 、?? （ 、 ? っ ）?? 。「????、?っ?? ? 」???? 。?? 、?ー?? ?。「????、?ょっ ? ???っ ?。??? っ ?? ? 。 、?? ?? 」??? 、 ? っ?ー?????? ? ?。??? 、 ??? ? ー
???????っ???。???????????? 、 ? ? っ 。??ー??????????? ???ー????? 、 。「 」 、?? ?ャ 、 （ っ?、??? ） 。 ???? 、「?」 ?? 。? 、????? っ 。?????? ?? 、 ??。??? ???? ? 、?? 、 っ ? ???? 。 ? 、?? 、 。????、??っ 。 ? 、?? ? 、?? ?「 ? 」 っ??。?? ??、 ー
















???、? ??????????????????? ?。?? ??? っ?? ?っ 。?? ?? ?、?っ??（???っ?????????っ??? っ ）
?????????っ?。???? ????????? 。「 、?? ?っ??????? ? っ??。?? ??????? 」?? ??? 、 ????? ????、?? ?っ 。??っ ?????? ?? 。?? ??? ??? 。?? ?? ??? ?? 、?????、 ? 。?? ?? ???????。 、 ??、???? ??
???????????????? っ 。?? ???????? ? ????? 、??????っ????????? 、「?????????????」???????っ???????? 。
???????????????? 、?? ???。???????? ??、 ??? ???? ? 。??「 」??、 ?。??? ? っ 、?? ? （?? ?? 、?? ） っ?? 。?? ???? 、 ???? 、???????。??????????? 、 ??? ?、「????????????ょ
???? ???? っ ??????。?? ???? 、 ??
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????????????っ?。 ????? ?? 、?? っ ?。「??ー?? ? ? 」 ??? ? 」?? ??? 。?? ? ?? ???? ??? 、 ? ??。 ???。 ?? っ ??? ?ャ?? ? ?（ ??） 。?? ?? ??、?? ???。?? ???? ???、 ? ??? ????????（?ゃ?? ??、
?、?????????????? ? ????）。?? ?? ?????? ?。 、?? ???? ? 。?? ?? ????????? ??????
???????
??????????、????? ??? 。 、 」?? 。???????? ??? ?? っ?、 っ?。?? 「???」
??????＝?
????。??????????? ? ????。?? ???????? ?? 。 ??? ??? ??（?? ??ょ ）。?? ? ??? 。? ???? ……。?? ??? ? ?????、?? 。「?? ょ。?? っ??っ ??? 」?? 。???、??? ?? 「??? ? ??? 。??、 ??? 「 ??? ?? 」?? ??? ? ょっ?? 。? ?
????。?? ? ?????。????? ? ? ??? ??? ? 、 ??? ??? ? 、?? 。 、??? ??? ???? ??っ?? ??、 ?????????? 。?? 、????? 。?? ??。 っ?? ? 、??? ??? 、??
???????????。??
???? ???（?? ー ?、??） ???（?? ）?? 、
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?????????。?????? ??? ???、??????? ?? 。?? ?? ?（?????、??????）。
??????????????
??っ????????????? （?? ???????????? 、??、 ??? ?
???）。??????????? ?? ????????っ 。 、（?????）??????。?????、???? ???? ? （?? ） ?っ 。?? ???? ? 。 ???「 ?? ??? 」????。 ?? ??? ??、?? ?、?? ? 。 っ??????????。????? 「??」??? 、 ?????っ ??? ??? 、





?ー?????????ー??? ?? ? ?? ? ?（?ー ? ?ッ ?）?????? ー ? ? ? ? ??? ?? ?? ? ? ?
????????????ー???、??ッ ??。 ????????ー????っ??? 、? ッ ??? っ「?ー???????（?ー?????ッ??）」?、?ー?? ? 、?? ? ? ? 。?? ? 、?? ?、 ー? ???? ?。 ー?? ? 、 ー ッ?? ? ?っ??。 ー 、
?????????????????????????。?? ?? ????ッ??????? 、? ー????。??ッ?????、?????
???? ? ?? 。??ャ ??ー 、 ー?? っ? ー 、 っ?? ? 、 ー っ?? ?? 。 ??? ? ー??ー ?? 、「 ? 」?? ?? 。 ??? ? 、?? 。??????????
??????????????。「???、 」「 、 」?????ョ??ョ???、???????? 。?? ? 、 ? 。?ー?? ? ィ??? ? 、? 、?? ? 。??ー ??? ?
???っ??????????????
????。??ッ ー? ー?ョ （ ?）??? ＝
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????????????っ???? ?? ??
???????????????。???? 、??? ?? っ?? 。?? ????、?? 、「 」「???」 ?、 っ ?? ????、 ????。 ? っ????、?? ??????????? っ ?。?? ? ー ー?、 ??? ? 。?? ??? ?? ??、??、? 、?? ? 、 ???
??????
????
???????、???????????? ?????? 。?? ??、?? ????? ???? 、?? 。?? ? ??。?? ? ? ょっ ?。?? ? 、?? ? ? 、 。?? っ?? ??? 。?? ???っ ? （?? ）。?? ??? ??? ? 、 ???、???????、? ?? ?





????????????????、??? 。?? 「 」 っ????、?? ????????っ?。?? 、???? っ? 。?? ? ? っ 。?? ? 、?っ ?、?? ??? ???????????、 ? 、?? ?? ? 。?? ?っ 、? ??? ? 。
???????
????
???????、?????????、?? ???? 、 っ??っ ?、? ??? 、??ょ ?? ? っ????。?? ?? 、??、 ? 、?? ュー? 。?? 。?? ?? ??? 「? 」 、?? ー?? 「?」 ??、 ?????ヶ? ?? ?、??????
????????
























































?、?????????????。????????????????????? ? っ 、????っ?。???、?? っ?? 、 。?っ? 。 「???????
?????」???????ョ????????。?????「???????」 、 ???? ? っ 。??? 。??? っ っ??? 。 ???っ 。 ???? 、????? っ? 。
?????????
???????? 、「?????」??? 、?????? ? ??。? っ???、 。??? ? 。??? ?、???????? っ 。??? （ 、
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????）?、????????????、? ? ? ????っ? 。 、??? ? ??? ? 「 ? 、??? ? ?? ?」 っ??? 。 、 ??、? ??。
??????
????? ?????? ? ? っ 。??? ッ ー ー??? ッ「????。??ッ?。?ッ?ー?ー。??? 」?? 。???????? ???〉??? 。
??っ????? ?? 。 ???っ っ 、? 、?????? ?っ???? 。 ? ?「 」




























?????「???????」「??ァ?????? ????? 。? っ??、??? っ っ 。? ?? ???。 、 っ ?????っ 、????っ? 。「 ゃ??? 」 ???? 、 っ?? っ?。
????????、??????????、????????????。???? ???????っ???。???「 」。??? 、 ッ?ー?ー 、 ???? ?。 、??? ッ ー ー??? ュー??? ー 「??? 。 ? っ??? 、??? 」 ッ ー ー??? っ 。?、???? ー??? ー ー ?ー??っ 。 っ?????? ??っ 。
???
?????????????っ?。
?????????、???????????、??????????。???????????????????。???????? ? 。??? 、??? っ 。??? ????、 ッ っ 。??? っ ? っ??、?「?っ ゃ 。 っ ゃ 」??? ? 。?ー? 、?、? ??? ? 。??? っ?っ 。??? ? ???? ? 、?っ? ??。? ー?ー。 ?
→????
?。?????????。??????????。????、????????? ? っ 、 ???? っ??。?????? 。 ?????? っ 。
????
????? ??っ????、? っ???。 ????? ?????、 ??? ? 。????っ???? 。??????? 、 ? （???）? 。?? っ?? 。???ャ 、 ???? 、
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??っ??????っ?。????????????????????????、???????????? 、?????? 。 っ っ??、 っ っ?? ?っ 。???? ????? ? 、 。??っ???。? ? ュ ュ??? 、「???」?。???? 。??? ?、 っ?。????????。 、 ???? 。??? 。 、??? ?。??????












??????。????、??????? ? 。??っ??????????、?????? 、 っ 。?????、?????。「???」????っ?????? っ 。
????
??????????? っ?っ?。 、??? っ???? 。???、???? ? ??? ????。??? ? 、??? っ 。??? っ?、????。 ????、??? ? ? ?、?? ? っ ? 、
?????
?????????????。?っ??????????、????っ????? 。 ??????? 。 、???っ ー??? 。「???????っ???」「?? っ 」????? っ?? っ 。??? 、 っ???っ 。 ? ????? ?、?? ???? ?っ??。? 、??? ヶ 、???????? ? っ 。??? っ 。?? ???? 。 、??? ? っ?、? っ
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?????????????????っ 。??? ??????????? っ 。「 」?? 。????? 。??????? 、? 、?????? っ????。? ??? ? 。
???
????? ??????、???? っ 。??? ? 「???」 っ 。??? 、 ??????、? っ??。
????????????????????????、? 、 、??? っ 。??? ? 。???????、? っ?。? 。??? っ 、??? ? ?っ??? ? っ 。??、 ???? 、 。???、 ???? 、?っ? っ っ?。??? ???? 、???????っ 。 ?? ????? ?、?????。 っ???????? ?。???????? っ 、
????????????????。????????????? 。??? 、?っ? ???。??? ? っ 、 っ??? っ?、? ? 、 。??? 、??? ????? 、????? っ 。．????????????????





????????????、?????????「???」????。???っ???? ? ?、 ? ?
?? っ 。????? 「 ?????、 ? ??? ?? 」?っ 、 ??? ????? ?? ? 、?っ 。?? ??ー ?? っ ? 。
卿卿慰
Y）eYbe癒
????????????????????? っ っ?。?? ?????????????????? ? 。?? ???? ?っ 。?????? ?? ??? 。?? ? 、?? ???っ 。?? ? っ 、?? ? ?? 「??? ? 」?? っ?? 。 ?????? っ?? っ 。
????????
????????????????????? 、?? 「??????っ???」????? 。「?? ? ??? 、?? ??? 。?? 、?? ?? 。?? ?????ャ ??。?、 ?? ???? っ?? っ? 、 ．?っ ? っ 。?? ???? ? っ 。?? ?? 。
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????????????????????? っ 。?? ????、??????っ????? ? っ 。 っ?? ? 、?? ? っ ? 。?? ??? 、?、 ?? ??? っ? 。???っ ? 。?? ?? 、??????? ??? ??。 。?????。?????????? ???? ??（??）???? ? ?????????????????????? 、 「 」
??ー???「??????」??????? 。 ?、 ? ????、??? ? 、 ??? 。?? ? 、 ??? 、? 、?? ???。?? 、??? ? 、????????。 ???? ???? 。 ??? ??? 、?? ? ??、????? ??っ????? 。、??、「????????????」????。???? 、「 、?? ? っ 」 。??ょっ??? ? 。?? ? っ 。?? ?? ????? 、 ??? ? 。?、 ?? 、?? ? 。?? ?「??? 」
????????????????。???、 っ??、??、???????????????? っ 、?? 、「 ? 」?、 ??? 。?? ? ?「????」??????????????。???、??ー ?? 、?? ? 。?? ??? ? ッ「??????? 」 ??、???っ??? ? ? ? ???? ??? 、?? ?? 、「 」「??????」??っ ????。?? 、 ??っ 、? ー っ?? ?。? 、「????????」?? ? 。????、?????? っ??、 ???????? ? 。??ー 、? ?
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?っ????????。???、?????? ? 、? ?っ?「 」 ???????? ?????。?? ???、 ー ?? ? 、 っ?? ? ? 、 っ?? ? ??? ? ?、??? ?? 。?? ? ゃ 。?? ? 、?? 、???? っ ? 。?? ? 、 ??? ? ? 、 っ?? 。??? 、?? 、??? ??? 、?? 。?? ? ?? ????? 、?? ???? 。?? ?? 、???????、???っ???????






????「?????」???????、?? ? ?????????、?? ????っ? っ 、?っ ? 。 、
→?ー???ー?
?、??????っ???????????? ??? 。?? ? ???? っ??、 ? ??? っ? 。?? ?? 、 っ?? ? っ?? ? っ 。 、?? っ??、 ? っ??っ? 。?? ?? 、???? ? っ?。 ? ??っ 、?、 ?? ??、 ． ? 。?? ?? 、 ? 、?? っ ? ? 。?? ???? ?、 、 ????｝ ? 。?? ??? 、 、?? ? ? っ
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?。???????????????。??? ? 、??? ? ?。???っ ? ?????? 、?? ?? 「 」?? 。????????
??????????
??????????????っ?? っ 、「?? ????????????、??? 。 っ?、 ??? ゃ っ?? ??。（ ）?? ? 」?? 。? 、??っ???? っ 、 ?ー????? ? ?。?? ? っ 。
??、?????????????????? ? 、 ョッ?．?っ?。?????? ?、 ??? ??? ? 。 、「?? ? 。 ? ???????? ?。 ? ??? 」??? ?? ?。「?????????」?????? ????。「?? 」?? ?。「 ? ??????」?? 、?? ? 。?? ??? ? 、?? ?? 。 ??、「 」?? ???? 、 。?? ? 、?? ? 、「??????????????、?????????」 ? 。?? 、 、
??っ?ゃ???、???????????? ? ? ? 。「?? っ? ? ??? ???????? ? 」?? ?、 。?? 。?? ???? ?、「 ?? ? 、?? ? ? ? ??? ? っ? 」?? 、? ???? ? っ 。?? ? 。?、 ?? ??? ?? 。?? 、??? ? っ 、 ??? ?????。 ???? ?? 、 っ?? 。?? ?、? ??? ?? 、???? 「? 」「?????」??????。「????
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?」????????、?????????、????? ? 。?、 ? ?????、?????? ? 。
???????????
?????????
??????「??????」?? 「 ? ??? 、（ ?） ?????、??? ??????? ??????」 ????っ?。?? ? ???? ? ????? っ? 、?? ?? ?? ?? 、?? 。?? ??? 、 っ?? ??







?????。?????????? ???? っ ?、 ッ???? ?っ???? っ 。?? ?「 」 ????? ? ??。????? 「 っ ?、? ??? っ? （ ） 」?? 、??
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?????????、?????っ????? 。 ??? ????????????っ???? 。?? ?? 、 ??? ? 、 っ?? ?、 っ 。?? ? ッ ??? 。??「? ? ? ????……」?????? ? ?? ?? ??????????????? 、?? ッ ー??、 ????、 ?…… 、?? ? 、??????? 、???????? ?????。?? ?、?? ? 、??
????ー?ー????????、??「????????????」????????????。? ??? 「 ? 」（?）??
??。?? ? ????? ? 、?? ? ? ?、?
????「??っ?????」????。
???? ?? 、?? ? 。?? ??? 、?????????「???????????」 、「?? ???? ??? っ ゃ 。?? ???? 。?? ??、 ?? 、?? ???? 。?? ? 「 ? 」 ??っ 、? ? ??? 。?? っ
?????。?? ?? ??、???????、???? ??????? ??、 ? 。 ???? ??? ??? ? 、 ? ??? ?? 。?? 、??? ??? っ?? 。?? ?? 、????っ???「……?ゃ? ????」 ??? ?。????????
??????????（??）


















?っ???????。?? ? ????ゃ??????????? ? ょ 、?? ? 、 ??????? 、?? ? ? っ?? 、?? ???っ 、 ? っ????????? っ? ?っ?ゃ?
?????。??????、???????? ? 。 ??ゃ ??、?? ?????? ???? ? ? ょ??。 ? ? 、 ゃ?? ?? っ 、?? ? ???ょ 。 。?? ???、?? ?? 、?? ? っ??っ ?? 。 、 ??? ??、 ???? ?? ???。 、「 」?? ?っ? 、?? ???? 。?? 、??? ???。 ?? ???。 ?? 、?? ?、 ? ォー?? ? 。 っ
→?ー???ー?




「???????」?????。?????????????????。???? 、 ????????????。??「??」??? ?????????? ??? 、??? ? （?? ?? ）。?? ? ?? 、?? ??? 。?? ???。???? ?? ?っ?? 、?????? ?????。
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????????????????????? 、 ?????。?? ?? 。?? ?? 。?? ? 、???? ? 。「?? 」?? ??、 ? ??????、 っ ? っ 。?? ????
???????????????????
?。???、? ? 。?? ? 、????っ????……? ??????。??? ??? ? っ?。 ??? ??。 、?? ????? 、??? ? っ?? ? 。 ? ??? ? 、?? ?? 。
????、???????????????? ? ??、??? 。?? ? ?、?? 。????????
??????
????（??）
「????」っ?????ょ、???????????????????????、?? 。 ?????????????? ?? 、?? ?? 。?? （ 、 〜??） ??、 ?? 、 ?????? ?? っ っ?? ? 、 。?? ?? （??? ?）。
?????。「????????????
?????????????。?????
?????」???????????。??? 、?? ??? ???。 ?? 、（?? ??） 「 ー」?? ? 、 「?ー ァ」 、 。「??っ?????」っ??????????????ょ 。 「??」 。 ??? ??? ? 、?? 。 、 ??? ? っ 、 っ?? ?? っ?、 ? 。?? ??? 。 っ?「 」 、?? ? 。?? ??? 、?? 、 ?っ ? ??? 。?? 「 」 「 」?? 。「? 」 。
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「?????」??????????????（??）
?? ?「??? 」???? 「 ?????」 ??、 ???? ? 。?? ? ?、 ? ? っ?? っ? 。「?? 。 ? っ? 」?。???? ?、 ー?ー 、?? ????? ? ? 。 ?????? ??????。「??????? 」?? ? っ 。 ????????? 、?? 。?? ??? ??、?? ???。 ? 、?? ?? 、 っ





?????????。??????????? ?、?? ???????。? ??????? 、?? ? ??? ? 」 、?????? 。?? ?? ー ー 「 ???っ ?。 」?? ?? 、?? ?? っ っ 。?? ? ??? ?? 、 ? 「?? 」 ??? ???、???? ?? 。???、??????? 。「 、?」??、??、? ???? ?、 、 ??? ー? っ 、?? 。 ー?、 ??? ー ー?? ?? 。「 ー
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???????。????ィ???????? ??」?? ??。?? ???? ? 、 。?? ?? ??? ? 、 ?? ??? 。???????
??????????
???????????????????????。?????????、??? ? ???。 ???? ?????、????? ??? 。?? ??? 、??? ?? 。
????????????????ー???? ?????????。 ??ー ???? ???? 、??っ ??? ? ょ ?。?? ? ? 、??っ 、???。?? ． ??っ ? ?、?? 。??、 ?? 。 ??? ???? ? 。?? ? ? ????、??? ???? ??ょ ?。 、?? ???? ょ 。?? ???? ???? 。?? ?? ? 、?? 、?? ??










???ッ?????????????、「?っ。???、?????????????」? ? 。?? 、??? ?? 。 、?? ?? 、
?? 。?? ?? ???????? っ 。 、?? 。?? ? ?? ??? ??。?? 、??? 「 ? 」 「???」??? ???、??? ?「????」???。?????????
??「???」?????「??????」 ? ???。?? ???? ? 、 ??? ? 、 ? ??? 。?? ? っ ? 、?? ? ッ っ?? 、 ? 。??????????
??????????
?????????????? ??。?? ????? 。?? ?っ ?????????? 、 。?? ??? ー ー?? ?? 、?? ?? 。 っ?? ?? 、
??ー???ー?
????????????。???????? ???、?????、??? ? ?。?っ 。 ー ー ? ??? ?????? 。?? ??、??? 「 、?? ?? 」?? 。???? ょ?? 、?っ?? ? っ 。?? っ ??。?? ? ????? 。? 、?? ?? 、?? ? っ 。 ??? ? 。 ???? ?、 ????? ??????、 ??? 。???? ??。???????????
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?????????っ?????、????? っ? ???ょ 。?? ????????、??????????ゃ????????????????? 。?? ? ??? ?、 、?? ?? ?? っ???ょ 。 ??? ? っ「?????」????
??
???????????????? っ っ?? ??。????????????? ? 、??っ 。??? ? 。
???????????????????、 っ ???????? ??????「? ??っ 」 ????……。?? ? ? ??? ? 、 ??? 。?? ???? ? ??? ??。 ???? ?? ? ??。?? ????? ? ?っ 。?? ????? 、?? 。?? ?? っ?? ? ? っ 、?? ? っ 、???? ? ? 。?? ?? ??? ? 。?? ? 「 」??? 。?? ? 、 っ
??????????っ?ゃ?????、?? ?。????????「??????」「?」???????????っ?? 。 ? ??? ? 。?っ ?「 ? ? 」?っ ?? 。? っ??? 。?? ?? 「?? 」???? ? ? 。?? ?? ??? ?。 ??? 。????????????????? ?ー ィ? ? （ ?）???????、?、??、?? っ?? ?、? ? ???? ???っ?????、??????「 ?? ? 」??? ?? っ 。
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??????????????、?????? 。???? ?、???????、?????? ?? ? （ ? ）?っ 。?? 、??? 。? ? 、?ー????????? ?（???、??????、? 、?） 。 ??、 ?????? ?、?? ?? ??っ 、??っ 。?? ?? ??? 、「 ? 、 ?」 、?? ?? っ?。 ? ??っ ???、 ??? ??、 。?? ? っ 、? ?? ?ー?ッ 、? ??????? ? ??????? ? 。?? ??? 、 、??????? 、 ?
?????????????????、??? 、??。?? ???っ?????????????? 、?? ? 。?? 、?? ?っ? 。 ??? ? 。????????????????? 「???? ??」 ? ??????? ???????。?? ???? 、?? ? 。?? ?? 、 。??????????? ???? 、
????????
???????????????????????。?????????、?????? ??。?? ?、 っ?? 、?? 、 ッ?? ?? っ 。?っ ?? ? 、?? ?「? 」??、 っ ? 。??っ 、 、?? ??、 ? ? 。?、 ??? 、?? ?? ?? 。?っ ? ? ???。?? 、??? ?? ? 、?? ?? 、?? ? 。「??っ??????」???、??????????? っ??、「 ???」???????、「 」 ? ?。





?????????? ? ? ? ? ? ??。??? 、 ? ? 「?? 」 ? ?。??? ?????っ? ? 、 ????? ? ?。??ュ ?? 、 ?
?????。??????っ??????????っ 。???ょ ? ??????っ 。?? ?? ? 、 っ????? ???????、????っ っ 。??? 、?、??? ? ? 、?? っ 。??? ッ? 、?? 、 、?? ? っ 。「?????????????????????
???。
「???????????????????????」?????っ??????? 。
??????っ? ? ??? っ ? 。 ???? ? ? 、 。「????????????っ??ゃ 」 ? 。
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???、??????????????っ?。?????????っ???? ? ?????、???????っ???????????? （ 、 ???????? 、 ー?、 ?? ? ）。??? ????????「 ? ?。 ???? 」???「??????????、 ． ???? 」 。????? 、 ??? 、 、 、??? ? 。??ヵ 、?? ???っ?。 っ??? ? っ 、?? っ ? 。?? 、 ???? っ 。????? ッ? ? ?っ??????っ 。?ッ ??? ? ??、? ー? 。????「 ー 」
?????っ?。?? ??っ????????????。「????????????っ??」「??????? 、? ???????。?? 」 ? ?????っ ? っ 。? ??????「????? 」???? っ ?っ 、???? 、 。「??、?? 、???」?? ?? 。「?っ??????? っ 。『????』? 、 っ 、
?」











????っ??? 。「?? ? 。 ???????? ??っ 」?? ??ょ? ? 。 「??? ? 。 、?? ? 」?? ? ? っ 。「?ゃ、??????」?? ?????? 。???? っ
?。
「????ゃ ?? 、 ? ?っ（?? ? ??っ???）? ??????? ? ?」「??、????。?? ゃ 」「?ゃ ? 。 ???」「??? 、? ?










????ー??????ー?????、???? ?。 ? 、 ??? っ 。?? ?????????????、???? ー ー 。?? ? 、 っ?、 ?、 、?? ? 、?????? ?。?? 、?、 ??? ?? 。???????? ?? 、?? 、 ??、?? ? ??? ?、???? ? っ 、
「??」????、????????ー??
???、 ?? 。???、????????ー?? ????? 、 ? ? ??????? 。?? ???っ??





??????????????????????? ????? 。?? ? ???っ?。 ? 。?? ??ー?? ? 。?? ?? 。?? っ 。 ? 、???? 、 ー?っ ???。? 、?? ? ? ー???? ?? 。??? ?????????????。「? っ ??? 。?????」???? 。 ? ???っ ゃ
?????。???????、「?????????っ??。???? ???????????。 ?」。 、?? ???? ??「??????。?っ???」? ??? ? 。「???っ??????????っ?? ???」? ???。 「 っ?? ?? 」?? 。????? ? ??っ ? 。「 ゃ??っ?」。 っ ??? ?。「?? ?? ??? 」。 っ??。「 ?? ??? っ ゃ 」。?? ?。「?? ???、?? ?? 」。
??????????っ???。 ??? 。?? ????? ??? ー ……??っ ??? ? 。?? ??。 ?ー????? ??? ?? ??。?? 。 っ ??? 。「 ょ?? ? 」?? ??? 、?? ?? 。?? 。????????? ? ?? ?（ ?）?? ? ?? ?、?? 、 ? ー?? 。
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????、??????????? ?。??「????、???????????? ??? ???っ ?? っ?? ?? 」 ?????。 ??? ??っ ??。?? ??
～
??。?????????、??? ? 、???? 。?? ?? ??? ? 、?? 、 、?? ?? 。?? ???? 、 ??? ? 。?? ?? ???。 、
hmhts’ta?









???????????????。 ????、「?????、??????????? ? 」 ???。?? ?????ー っ っ 。「????、?? っ ????? ?っ ?? 」?? ?「??、??????っ???
??。?? ?? 、 ???」????????ヮ????????????????、???????? 、??? ? ? ??? ?????、 。?? ??
?????????
????????、??????? 。 ? ????、 ???? ??? ??、 ???? ? っ?? 。??????????????????。?????? っ? 。?? ??? ??。 、?っ????? ???? 。????????? 、?? ??、 ? ???。?、 ?? 、 （?）? ? ??。 ? ? ??? ?? ? ? 。?? 、?? ? ???っ ゃ ? ょ ?、?ッ ??? ? 。










?????????????、????、??????????????????。???、?? ?? 、?? ??? ??、?? ? 。
?????「?????????? 」「 ? ?」?? ???? ???。?? ??」 、???? ?、 っ?? 。 、?? ?
????。?????????
????????。「????????? 」? ー?ー ????????? ?? 。?? ??? ?? ＝ （ ）
末包房子著
「?????????????????」? ?、?? ?????、?、「 ?」 、?? ???? ? 。?? ? ? ?
?、?? ????、?????。 ?、 、??? ?、??? ? ー ??? ?、「 」?? ? 。?? ? 、




「???????????」「??????? 、??? ? 。?? ????????? 」?? ッ ? 。?? ?
???? 、?? 、 ?ー?? ?????? 。?? ?「????ー 」 、 ?
??????????????





「???????????」????????。??????ー?? 、????? ???????ュ? ー 。?? ???? ュー?ー
???、??「?????????????????ャ????? っ 、??????? ?」?? ??。?? ??? ? ?




???? 、 ??? 、? 。?? ???? ?? っ?? 、??? ??? ? ???っ 。?? ?? 、
?????? ?、?? ???????。 、?? ? 、?? ? ー?? ? ??。?、??? ? 。
?????? ???「 ??????」???????????????、????????





?????? 。?? ???、?? 、???、?、 ??? ? 。?? ?? 、 ? （
?????????
???? ）?? ? っ?? 、??????? 。「??????????????」??? 、?? ?? ?、






???（?????）??????????????ー ? っ?。 っ?。??????????っ??? 。?? ? ? っ 、?????ー??。「??????????????????」??? っ 、?っ?? ?? 。?? ? ?? 。?っ? 、?。? ? ?? ??? 、
?っ?? ?? ?? ????????っ????????。?????????ー?????? 。?????????????????? ? 、?? ?????? 、?。 ? 、?? ?? っ? 、????? ??? ????。?????、?????????????????ー 。??????? 、
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「（???）?????????????????。（???????）?????????、??????????。?ャ ??? 」?? ?? ??、 ? ー?? ? 。??? 、?? っ 。??????? っ 、??? 、 、?、? ー 、??? 、 ???。 ? 。?? ???っ ?、 ?
????????????????。?? ???????????、 ?ー??????? ????、 、 ョー 、 ??ー? ? 、?? ? ? っ 、????? 、 （?? ） 。??????? ? ? ????????????。 、???????っ 。 、?? ? ャ 。????????????? ?? 、?? ? … 、?? ?????? っ??? 、??っ 、????? 。????? 、?ョー ????、?? っ
→?????????ー???
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??? ? ?? 。???? 。
一、
???????? ???????






???、 ? ???? ?。
一、
????????????????????




??? ? ? ?????
???……。????? ??ー
一、




















??????? ? ?っ 。??（?????? ー?? ? っ ）???
一、
??（?）??????
????? 、 。???????????? ?? 。?????、 っ?。 ??? 。?? ?? 、??? ? っ っ??。??? ??????? ??、? 、 ??? 「 ? 」??????? 、「

















???????????????????????? 。 っ?????????????、??????????? っ??。?? 、??? 。???????????????、???????、 っ ???っ 。 ?????????、????? っ 。??、 、??、 。?、 ? 。
????????????????????っ??????????? 、 。 ??? ?????、? 、「????、?? ?? ?? ?? ??????。?? 」?? 。「???????? 」??? ? ?? ッ 。?… ?? ? 、?? っ??? ? ? 。?? ? ? 。「???????? ?。 。?（??? ? ） 。?? ）??。 ?? 」?? ?? 。 、?? っ 。????? 、?? ? ??っ 、??っ?? 、 。
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?????????????。?????????? っ 、 ??? ???????? 。??? 、?????????????っ?。??? ? 「 」?? 、「?ー???????? 」??っ?? ?? 、 、「?ー? ?っ 」??????。???? ? 、????????、???????? 。??? 。??? 。 っ??? ?????? 。 っ????? 、??? っ 。?? ???????? 、 ? ???? 「 ー 」?。? っ?? ? 、 ?
??????。????????????????? ?っ っ 。??? ? 、???? ? 。???????????っ?? 、????? ???? っ ? っ 。?? 、「???????? ? ??」??っ? ョッ っ 。?? ? ?????? っ??????? ?? 、 っ?? 。?? 、「??、??（?）、?? 」?????? 。「????」???? 、「???? 」???? っ? ??。?? っ ?。 っ
→?????????ー???
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??????????っ?。??、????????????????、????????????? 、「??、?っ????????」????? 。 「 ? 」????? 、 、 ???? ?? っ 。?? 、????? 。????? 、 っ?? 「 」 っ 。??? 、 っ??? っ 。?? 、????? ? っ 。?? 、 （??） ? っ っ 「 」???、「? ゃ?、??、?????」????? ? 。????、 ???? ??? ????っ 、?? ? 。??? ?????????
??????????、???????、????、「??????????????」?????、 ????、「???? 」???????っ 。「??っ? ?」???? ? 、????? 、 ???????? 。????? 、??? 。??????? 。 ?? 、?? っ 、 ー?? ? ー?? ??。??「??っ」???? 。?? ……。??? ??? 。 っ?? 、??? ? ? っ 。?? 、 ??
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????っ?。?????????。??????? 。? ? っ ? っ??? ?????。?ョー???? ??っ ?ー 。 ー??????ー 。 ?? っ 。????? 、?? ? ?????、????? ? 、 ??????????? ?? ?????????っ??っ?。?????? 、?????????? 、 ョー?? ?? ???。? 、??? っ?。 っ?? ? 。??? ョー 、「??????」??っ???? ??っ? ? 。????っ? ー ? ? ????っ? ?? 。 ???? ? っ ? 。
?っ???ョー??????????????っ?? ? 。 っ? ョー??? ? ??、?? っ 。??ー???。???? ? ???? ???????ー ? 。????? ? ???っ 。 っ? 。?? ??? ?? ? 。??? ? 、?。 、 、?っ??? ?っ ? ??? ? 、 。「??????????????ー???っ????ョッ? ? 」?? ??、「????ー ー ????? 」? ? ?? ? 。 ー「???????? ? 」???? 。??? 、 ??っ 。??
????????????ー???
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?、???????????っ?????。???? ?、「????ゃ?、??????」???。 ャ ?????? ???????。????????、? ?? ? 。??? っ 。 っ?、? っ っ?? ? ? っ「???ゃ?、???????????」?????????????????????? っ 。??? 、??? 。 ?????????
???????っ??、?????????????っ 。 、? ???? 、 ????っ?、 ??? ?? 、「?????、?????????」??? ? 。?っ? 、 。???? ??、? ? ? ??っ?っ ? 。??? ? っ?。?????? ? ? 、 ???????? ? っ 。??? ? ?? ??、? 。??? ? っ 。????? 、 っ ??? ?っ 。?? ー ? ? 、「???????????」????? 、 っ?。 ? 、??? ?????、? ? ??????? ???。





??????????? 」???? ? ????? ? ??「?っ? 」?? ャ? ? ? ? ??。 ? ? ???? ?、? ?????、??ー ??、 ????? ? 。?? ???
????????。??????? ー??????????? ????? ?? 。?? ??? ??? 。?? ?????? ?。?。 ? っ ??? ?っ 、?っ 。?? 「? ? 」?? ????。 ょっ?? 。??ッ???????? ?? ??????? ???ー???????????????? 。 ??? ???


















?????????。??????????? ???。?? ???? 。 ??? ? 。 ?? ?「???? ?」 、???? ?? ????。???????。???? ?? 、?? ? ? 。
????????????。???????? 、 ??? ??。????ー???? ????っ 。??????ゃ、??? ょ 。?? 、???? っ ゃ?? ??? ???、 ??
????????????????。?? ????? 、??? ?、 ??? 、????????????。??????? っ っ?、??、???? っ?? ? 。?? ?「?? ?、?」 、??? ??。
??、?????????????????? ? っ 。「?????????????っ???????」?????????? 。?? っ??っ 、?っ 、「?? 、??? ? 」???? 。?? ?? 、 ??? ? ? 、?っ ? 。?? 、?? っ ????????。 ? ?? っ?????、? ?? ???????
菊池裕子さん
??、???ョ??????????????。?? ?????????、???????? っ「??????????????????ゃ??」 、?? ? 。「?、 ? 」 。?? っ ?? っ?、 ????? ??? ?。?? ? ?? ? っ??、 ? っ?っ ?? 。?っ ? 。?? ???? っ っ?? っ 、?? っ?、 ? 「???? ??? ??、 ? ? ????っ ??? 、 ?? ???ょ?? 」っ っ?、 っ? 。?? ?? ゃっ 、 っ っ?? 。??????
???っ???????っ?。??????? ? 、 ?っ??? ?????? ??、 っ 。?????? ? ??????? 。?? ??? ? っ 、?? ?? 。?? ? 、 ??? ?。?? ??? ?「?????????????っ??????」??? 、 ??。「 ? ?? 」「?っ 」。 「 っ 」っ?? ??。????「 ゃ っ?? ? ょ 」 っ ?、??「????ょ?」?。???????、? ?????? っ っ 、?? っ?」? 「 っ?? ?? っ 、 ?
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???????????。??????、?????????ゃっ?。?? ????? ??? 、? ? ? ???、 「 っ 。 っ 」 。 ??? ???? っ 、「 ??????っ??。 ????????」 っ ゃ 。?? ??? ? っ???? ?。 〜?? ? っ 、?? ?? 、?? 、 っ 。?? ??? ? ??????????っ?。?? ?、?? 、?? ??? 、?? 。?? っ 、?? 。 ? ょ?ょ ? 。?? ???? ?っ ?? 、???? ???? っ 、?? ? 。
??????っ???、?????????? ? ? 。 ょっ?? 、?? 、???????っ?????。??? ょ 、??? ??、??????。?? ? っ?っ ? 、「 ゃ??」?。 っ?? ? ゃ 、?? ? ? 。??????? ? ???、 っ??? 。?? ? ?っ??、?? 。?? ? っ? 、「?? っ ? ゃっ 、 ??、 ? 」?。 ??、 ?? 、 ??、???っ ?? 。
熾，1]夢’
早乙女光子さん
?????????。???????????っ 、?????????? 。?? ?? 、?っ ?????????、??????????????。?? ?????? ? 、 ?????っ ?? 、?っ 。?? ??、??ー ー ? 「?? ?????? 」 、?。
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??????っ???、??????????、 ? ??? 。?? ??ゃ??っ???、??????? ?? ? ?。?? ? 、?? 、?? 。?? 。 「 ??っ ? 、?? 」 ??。?? ? 、? ??? 。?? ??、?? ? 、 ??? ??? ? 。???? ? 、 っ ???。?? ?? ??。?? ?? ? 、?? ? ??、 ????。 っ?っ ??? ?、 ?




?、?っ????????????????? 。 ? っ?っ ? 。?? ?? ??? 、 、?? 。??? ゃ??? ??? 、 ??? ? ? ?。「 ??? ?? ?っ 、?? ? 、?? っ 」っ 。?? ? っ っ 、?? ?。 ッ??、 っ っ 。 ??? ??? っ 。?? ? ?、?? ??、 ? っ?? 。?? ーッ??? ??? 、?? ?? っ?? ???、??
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??????????????。?? ???っ?、????????? ょっ??? ?っ? っ 。?? ? 、?? ?? 。?? っ? 。?? ?? 。 っ?? ? 、?? ? 。 、「??、?? ? ??????????? 」?? ?ッ ?? ????。????????? 、「?ょ。 ???? 」?、 。?「 ? っ ゃ?。 ?? ? 」 っ?、 ? ? ?? ?っ?? ? 。?? ??? ? ??っ ???? ??? っ?、?? ???? ー
?っ????????。?????????? ? っ 、?。「?ゃ、???????????????????? 」 「 っ?」っ 。「 ??? ???? 、????。???? ????っ?????? ? 」っ? ? 、???っ ? 、「?っ????????」っ? ????。「??っ? 、?????????? 」??っ???? 。?? ? ??? ? 、??ー???????? 。????「 ?? ?? ……」?? っ 、「?? ??? ゃ?」 っ 、 っ ? 。?? ?? 、 っ???、??? ??? ? 、?? っ?????? 。?? 、? っ ??? ??? っ
???、?????????っ?。????? ? ?っ?、 ???????っ?、?? ??? ?? 。?? 、「 っ?、????っ っ っ?」っ ?? ? ?っ 。?? ?? 、????? ??? ?っ 、?? 。?? ? ? 。?? ????? 。??????? ? ?? 、?? ?? ?っ 。?? ???? ? 、 ??っ ?? 。 ? 、?? 。 、 ??? ?っ 。
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??????????っ?????????? 。 ? ????っ 、 ???????????っ?? 。?? 、 ? 。?? ??っ 。?、 ?????? ?? 。?。 ? っ ??? ?っ 。?? ? 、 っ????っ?? ? ?、「 ???? 、??」 ???? ッ 、「???????????????????。????」 ?っ 、 ッ? 。??? ? っ っ 、
?。?? 、?? ??、?。?? ?ー ??? ??、 ? ??? 、 ?
???????????????。?? ????? 、????? ? 。 ???っ? ? ??っ 、 ?? 。?? ??、 ??、 ?「 、????」??っ????。?????????? ? ゃ? ? 、?? ? ? ? 。?? ??、?? ? っ 、「?? ? ゃ 」。?? ?? っ 「?? 」? っ 。?? ??「 」? っ?? ?っ 。?? ? ? 。?? ??っ 、??っ ??? っ 。?? ??? 、 「?ッ ャー っ 、 」っ?。 ???ッ ャー
?????
????、???????????、???っ ?????????? ??、 ??? っ 。?? ?? ? 、?? ? っ ? 、??っ ? 。 「?、 ?? ??????」?、???????。?〜 ゃ?? 。?? 。?? ?? 。?? ? 、 ??? ???? 。?? ??? 、?? ?? ??? ??、 「??、 ??ょ 」?? っ 。?? 、??? 、?? ? っ 、?? ? っ 。??ゃ ?? 。?? 、 。 、 っ?。
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???????????。?? ??。??? 、「 ?????? 、 ? ?」????、??? ?? 、「?ゃ、 ??」っ ? 。?? ??? ? 。?? 、「 、 ? 、?? ?? ? ……」?? ? 。?? ? 。?? 。?????? ??、?? 。?? ? ? ? 、???っ??「?????? ?? 」?? ? ??っ 。?? ?? っ 、?? ? ?? ??? っ?? っ 、「 っ 、??ゃ?（?? ? ?）? ?」っ?
???????、?????????。?? ??????、??? 、 ??? ?? っ?? っ 。? ??? ? ? 、 ョッ?? ? っ?、 ??? ? っ 。?? ?? ??? 。 ??? 。? 、? ??? ?? 、?? っ 。?? ??? っ 、?? ?? 、 ??? ??。 ? っ??。?? ?? 、?? 、?っ ??? 。?? ?????っ?。??、 ?? 、?? ? ? ??? 、??? ??? っ??、
??????????????、?????? っ 、??? っ 。?? ???ッ???????????????、???っ???? ? 。?? ??? 、 ????????? ??、??。 ??? っ っ 。?? ?? っ ?。?? ??? 。?? ?。 ??、 ? っ 。?? ? ?? っ 、?? ? ? 。 っ?? 。? ?。?????? ????。??、?????? ? 。?? ?ー?? 。? ?? ?? ????????。?? ? ??? 、
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??、???っ?????????????? ? ???。?? ? ? っ ????? ? 。?。?? ?? ? 「??ゃ ?。 ???? 」??「 ? ゃ 」 、?? ? 。面木嶋木司会村会村会????…。?? ?????????。???? 。?? 。
和田副編集長















?????????????。「?????? 」 っ 、 ???? ???。??????????? ? ? 、 。?? ??? 、?っ ?? ????? 。?? ? 、 。?? っ?? 、 っ??? ??、 ???? ? 、?? ??? 。?? 。?? ??? 、?? ?? ォー
???????????????????ゃ。?? ???っ???????、?????? ? 。?????????????っ?????、??? ?「??、 っ っ 」??。???? ??? っ?、 ? ?? っ??? ???っ?。?? っ??? ??? 。?? ???? 、?? ? ゃ 、?? ? 。 ?、???????? ?? ??ゃ?? 。?? ????? 。? っ?? ? 、?? ?? ?? 。???? 。?? ?? 、?? ??? っ
????。?? ?っ???????????????? ? 、?? ? ???????????? ? 。 、?? っ ???????、 ??。 ???? ? 。?? ?? ?? っ?? 、???? ?? ? 。 ???? ? っ?? 。?? 、?? ? 。 ? ゃ?? 。?? 。?? ??? ッ?? 。? 、?? ー ??。????
?（????????????、????ー?????????）
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＝??????????????????????????????????、?? ?????? ?????、 、?? ????? ?? 「????ッ?」（??????） ? 、??ー?? ?? ょ?。 ???、? ?、??? ? 。?? ?? ?? ?（??
????????）?、????? ????。????? ???? 、???? ?? 。、??? 。?? ??? ????? ?? （ ）??????????????（??? ?? ???????? ）????? 。 ??、 ? っ???。?? ???? 〜 ??? ??? ??（ ??? 、 ）?? ???（ ッ?? ?? ー?? ）?? ???
???????????????。 。?? ィ 。?? ??????????＝???? ? ?????? ?
「????」?????
???? ッ ー???、?? ??????? 「?? ???? 。 。?? ??、「?? ??」「??」「?? 」?? 。?? ????、 ? 、 、??、 ??? ー 。?? ? 。?????????????? 。
????????????????????????????????ッ??ー?????? ? ????????????????、 ?????、?? ??、??????? ????? ?? 、?? ?? 、????? ? っ ??? 、
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????????ッ????。?? ???、 ??? ? ??????? ?、???????。?? ? ??? ?? っ???。?? ??????。??、 ? ???。?「 ???? ? 」?? ? っ ? （???? ）???????????????「??????」
「??????」?????、???????????????? 、??っ 。?? ? （??ュー）?? ?? （?? ?? ）?? ? （?? ）?? ?? （ ??? 、? ??? ?? ?????????? ）?? ???（ ????????ー?、?????）????? ー?? ? 、 「?? ? ?」?? ???「?????????????????????ッ ー? ??
?
??????????????? ????? ー? ー ?（????）?????。???ー? ????? 、 ー?? 、?? ??? 。??? ??? 「??」 ? 、??? ?? ???? ?。 ??? ? ??? 。?? ?? ??? ??? 。?? ? ??? ?? （ 〜???）?????? ???? （?? ）
???ー?ー

















































（?????????????? 」?? ?????????? ?? ?

























???、????????????、???????????、 ? 。?? ????ュー?? ???????。?? ???。 、??? ?。「????????????、「???ゃ
?????
?????」????っ???。?? 、 ? 。?? ????っ 、 ? ??? ?? っ?????。 っ? っ 、 ???? ? 。?? ? 。 、
???????「?ァ?????ィ?」（????????????）????っ?? ?????。 ? っ ??、 ?? ? ???
?。?? ?? ??? ? ??????、 ?? 、 っ?? ? ? っ?? 。?? ? 、?????。? ??? ? ???、 ????っ???? 。?? ?、 ?? 。?? ??。 ????。????? ??。?? ???? ? 、?? ? っ 、「?? 」? ?っ 。???? ?? ?????? 。??? ??。 。
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???????????????????、 、「?? ????っ????????」??? っ 。?? ??? 、?? っ 。?? っ 。?、 ??? ??? ??? 。?「 ? 」 ???? ??????ょ???? ??。??????????、??、????????? ? ? っ?? ?。 ??????????｛，?、????????? ? ??? 。???? ? 、?っ ?? ??? ???。 、?? ??? 。 ? 、?? ?? ? 。??????? 、??、 っ
??????、????????????? 。 ??? ? 。?? ? 、????、?? ?? っ? ??。???????????っ??????、??? 、?? ? ?? ?? ?????? 。 、?? ?? ? ? 。???、?????っ??? 。 、?? ? 、 ? 、?、 ? 、 っ ???? ?? 。 ??、 ??? ?????? 。??? ? 、?? ? 、「
??」???、???????????????? ??。??? ? ???? 、 「 ァ 」?っ???? 、 ??? ェ?? ?? ??っ ? 。???? ? ?







???、????????????????? ??????。??? ??????、「 ? ? 〜」?? ? ?? 。?? ? ? 。?「 ー 」 。?? ?? ???。?? ?? ? 。??????? ????。???????????? 、 、?? 、 、?? ?、? ? 、?? ????。???? ?? ? 、 、??、 ?
???????????????。????? 、 ??。「?、????????」???? ? ?? 。?? ? ? 、 ー?? 、? 。?? 、「???????、??? 、???? ? ??」?、 。??。???? っ?? ? っ 、 ? 。?? ? ? 、 ???? ?? 、 ?。?? ? 、?? ?? っ?? っ? 、 ???っ 。「??????????っ???」「?? （???? ? ） ????????。 ? ??? 」?? （ ?? 〜） っ?、 ??。
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???。????????????????? ? 、?? 、 「 ???」???? ???っ??? 。??、 、 「?? 」??? 、 ? ?っ?? 。?? ?? 「 ?? ??? 」?、 ??。 ?? ?? 、?? ? 。?? ? ? ??。 ? ? 「 ? 」?? ? 、 ? 、?? ? ? 、 ャ?? ?? ???「????。????」??????? ??? ?。「?????? ? ?」???? 。?? ??? 、
??????。????っ????????? 」??????????、?? 、 ? ??? ?? 。?? ? 、?? ? 、?? ?? ??? ??っ 。 ???? 、? っ?? ? 、 ? っ?? ? 、?っ ?。??。??、??「? ? 」???。??? 、 ー ?????? ? ? ?。「????ゃ??????っ????????」?? ??? 、 っ 「??」 ? 「 ー」?? ?? 。????、??????? っ? 。???、??? ッ?? 「 ? 」 、「 」?
??ー??ー?















?????????、??????????? 、????? 。?? ??、 ???????????? ???? 。??? ? ? 、?っ 。 っ?? ???っ 。?? ?? ? 。????????? ? ???????? ? ??? ? 、??? ???っ 。 ??? 、? ょっ?? ?????。 ?
?????。?? ?? ?（?）?、?????????????????????????。?? ? 、?? ? ?、?? ? っ ???っ 。?? ???? ? 、?? っ っ 、?? ?。?? ??。 ? っ 「?? ?? ? 、 ー?? 」 ???。?? ? ? ー?? 、 ?っ 。?? ??っ 。? 「 、?? ?? っ 」?。 ? ????、「? ??? ?、 ??? ?? 」 。??? っ 。
???、????????????????? ? 。?? ??? ???????????
?????????????????っ?。
??????? 「???????????? ?ょ 」??????、「 。?? 」?。 ょ ? っ?。?? ????「??? 、?? ? ??。 ? っ?、 ? ? っ 。?? ?? ? 、?。 ??? ????? ? 、 っ っ?? っ 。?????）?? っ?。?? ? ? っ?????? ??? ??
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????。?? ? ???????????????? 、????????????????。?? ?? っ?。「 ? 」?? ?? 、 ?? ??、 ? ?????? っ?。?? 。?? 「 ??」????? 「 」?? ? ? っ 。?? ? ???? 、?? ??っ 。????、 ー ? ???。 ?? ????? 。「?? ???? ? ? 。?? ? ?? 。?? ? っ 。?? ???









?????????、???????????。?????????????????? ? ? 、?。?? ???? っ 、?ー??ー??ー?
????????????????????? ???。??、????? ?っ 、?? 、? 、 ????????? 。?? ? 「 ??? ?」「????」「 ? ョッ ??、 ??? っ?? ? 」 、 、?? っ?。?? ??????? 、????? ?? ??? 、??? 。?? ? 、?? ??っ 。?? ???? ?。???、? ?????? ??。 ? ??? ? 、 っ 。?? ? ? ? ??
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??「??????」??っ????????、「? ????」 ?っ 。?? ??っ ?? ??????? ?? ? ??? ?、 、 、?? ? 「?? ?っ 」 っ??? 。?? ????? ???? ?、 ッ?? ?? ?。 ???? っ 。?? ???
????????、???????????? ? ???。?? ??????? ??、???っ? ??っ 。? ?????????? ??? ?????。???、 ??っ ??。?? ???? 、?? ? ?? ??? っ ?っ?? ??? ? ?「?? ?? ?。?? ?」 、?? っ 。?? ??? ?? 、 っ?。 、 ??? 、??? ゃ?? ?? 、 ?ャ ー?? 。 っ ???? ??
?っ?。?? ?????????????????? 。? っ?? 、? っ?? ? 。?? ? 「 」?? ? 、 っ ????? 。?? ?? 、?? ???? ??? っ 。?? ???? ー?? っ?。?? ???? っ?。?っ 、? ょ?? ?? 、 っ?っ 。?っ?? ?。?? ? ? ?、 ?、?? ? 。?? ? 、?っ ?っ ? ? 。?? ? 。
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????????????????っ???? っ 、 ??? ? っ 。?? ? 、?? ??。?? ?? 、?? ー 。?? ??? ッ??????? ? 、?? ? っ?っ 。?? ?? 「?? ?? ? っ 」?。 ? ? っ?。 ?? ??? ?、 ??? ? ? ?? ? 。????? ? 、???? ? っ 。?? ??? ??、????? 、 ??? ? 、 ? ??? ? 、?? っ? ? っ 。





?。?? ?? ? 、 ??? ??? 。「 っ 」?? ??? ? 、?? 「?? ?? 、 ー?っ ? 。?? ???」 、 ??。 、?? ? ? ? ?? ??? ?。
????????
???、????????????????? ? 。?? ?っ?。 、?っ??? ? っ 、??????っ 。 ??????? ?? ? ? ? っ?。?? ?? ??? ? 、 ??? ュッ っ?? 。?ょ っ 、?? ? ょっ ??? ? ? ??。?? ?? ? ? 、?? ? ??、 っ 。?? っ??、 ? ????? ? ?っ 。?? ??? 、?? ? ? 。?? ? 。 、?? ???
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……?。?、?????????????????。?? ? ???、??????っ?。???? ??っ 、 ? ??? ? ? っ っ 。??????、 、? ??? ?っ 。?? ???、??っ ??。 ??? ?? ー?? ? 。 ??? ? っ 。?? ?? 。?? ??? ??「 、?? ?? 」?っ ??。「 、??」?? 、?? ? 「 ???? 」 ? 。?? 、??? ?、?? っ?。 、
?????????「??????????? 」 ? 。?、 ????????? ??????っ ?、?? ? ?、?? ? ?っ?。????っ?? ? っ 「?? 」 ? っ 。 っ?? っ?? 。??、 っ?「 」 「?? ? っ 」?、「 ッ ?ョ 」 ?っ?? 。?? ??っ? ? っ?? 。?? ??、 ??? 。 ? ??? ?? ? 。?? ??、 っ ょ?? ?? 。?? ?? 、?? ?????? （ ）
???????
????????????????????? 、?? 。???? 、?? ???????????。?? っ 、?? 、?? 、???? 、??????? 。?? 、 ???? 、?? ???? 。?? ?? 。?? ?? 、?? 、??? ?????? ??。 ????? ? 。
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?????????????ー????? ?ー 「?ょ???????? 」 。?? ? ? ???????? 、?ょ?? ?? 、 ??? ??。?? ? ィッ ??? ??? 、?? 、?? ???ょ ? っ ?っ 、?? ? 。?? ? っ?? ? っ 、 ょ?? ? っ っ??? ょ 。?? ??? 、 ょ ???、 ? ??、 ??? 「 ょ?? ?? 」?? ?。?? ? 〜 。?? 。
??????? 「 ??????????」??。?? ??っ 、??????、???????????、 ??????。?? ????? 、 ? 、?? ? ????? 。?? ?っ ? 、?? ? 、 、?? ? ? 、?? ? 、?っ 。?? ???? 、 ??? ? ? 、?? ? 、 っ?? ??。??????? ）???? ????? ??? ? ??? 。????????
?????????????、???????????????。??????? 、 ???。??? 、「??????」????????。??? ?? 、?? 、「 、 」 ??? ??? 。??? 、 っ??? 、「???」 、 ? ????。????（?… ???）?? ??????。??????? ? 、?? 。?? 、 ? 、??? 、?? 。?? ? 「??? ? 」?、???。? 。
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?．
????????????（????）??????。??????（????、???? ）、 、 ??。 ? ー 。????????????。??ッ??? ??（??? ?? ）?? ?? 、?っ ? 。?? ?＝ ?）?? ? 、 、 ??。 、 、 、?ー ?、?? ? ? ???
????っ?????。?????????? ??。?? ョ ー?（???????）?? 、 ー?、?????、 ?、?、 ??? ??? ???。?? ??（? ）??? ??、 ? ? ）、?? ??? 、 ? ??? ? 、 ? ????? ー ? 。?? ??（????? ）?? ? 、 ? っ?????。????????? 、???? ??? 。
????????っ??????（? ?? ）?? 、?? 、 ?? ? ???? 。 ? っ?? ??、 ? ??? っ?? ? 、 ? ??? ? 。 ??? 。?? ?? （? ）?? ? っ?。?????????、????っ???? ? っ 。 、?? ? 、 ? 、?? 。???ー ー （ ?）?? ??。??????、?? ー????? （ ）????????? 。??ー ー?（ ）??????? ?? ?????。 ?、 、? ?? ?。
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????????ュー??（? ?? ）?? ?? ?? ???????? ょっ ?ー 。 っ?? 、 ??、?? ??? ? 、 ?????、??????、????????? ? ュー?????。??? ?（ ）?? 。? ?? 、?? ??。??? ー ー（ ? ）?? 、? 、 、? 、?、 、 。 、?? ? 。??? ?????ー?? ー ? 。????? ー ュ、 、? 、?、 、 、?ャ ?? ? っ 。
??。??????????????????。 ? ?????。?? ???????、 ?????? 、 、 。??ッ ? ッ?? ??。?? ?? 、?? 。???
?????? ????? 。?? っ???????。?ー? ー?? ュー ー?? ?? 。??、????????????（??????? ）。??ー ??? 、 、?? 、 ??? 、?? ? ? っ 。??ァ ? ? 。?? ???? 。?? ?
（????）。?????????????????????。??????っ????? 、 ? ??? 。?? ? ??????? 。?? ? 、?? ー っ? ? 。?? 、 ー 。?? 、 ?? 。
?????????、????????????、? （?? ?、?? ?????） ??? 。?? ー???? 、?? ?? 。?? ? 。?? ー ??、?? ??? 、?? ?? 。 、「?? 。?? ??? 、???? 。??????? 、?? 。
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?????????????????、?? ????、 ? 。?? ??、? っ? ?、?? ??? ?、?? ?? ?。 ???? ? 、 ? ? ???、 ? 。?? ?????。? ?? 、?? ??? ? ? 、「?」 ? っ 。?? ? 。?? ?? ? ? ??? ?、 ??? ?? 。?? ? っ?? 、 っ?? ?? 、 ? っ?? ???。 ??? ?? ?


















??????ー???っ???、????????????ッ??﹇。 ???????』 っ 、?? 、 、?????ュー?ー? ッ ??? ? ? 。【??】?ー?ー ???????????? ??? ヶ ??? ?
??? ー???
??????????????????????????????っ?「?????」。 、??? っ ? ???。????????ュー?ャ?????? 。　　
???????
?．，、????


















????????????????????っ???」?????????????????? ． ????? ? ? ッ
















???????????????????????????????ッ????、??? 、 、 ??????? ????。 ??????? ー ????????? ー ッ ー
?????
????????????ー ?????? っ? ?




??? 、? ? ??




???? ?? （? ）? ???? ????っ 。 ? ?? 。
???????
? ???????????????? ??????????????????????．? ? ? 、 ?。 ?
、
???????????????????（???）
??????（??????）
